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Inleiding 
Het begrip ‘leegte’ roept geen gunstige beelden op. Een leeg landschap, een leeg huis, een 
leeg hoofd, een lege fles, allemaal beelden die iets negatiefs zeggen; ze spreken over een 
plaats waar niets is, waar iets gemist wordt. ‘Leeg’ betekent ‘zonder inhoud’ of ‘niets 
bevattend’, met andere woorden er is iets niet wat er wel kon zijn. Meestal gaat het om de 
afwezigheid van iets goeds. Maar soms wordt de leegte juist een positieve kwalificatie. Pas 
als het hoofd te vol geweest is, kan het een opluchting zijn als het eens leeg raakt, dankzij een 
periode van afwezigheid van externe prikkels. Leegte kan ook de betekenis van ‘vrijheid’ 
hebben, als het bijvoorbeeld om een lege agenda gaat, een periode zonder verplichtingen. 
Maar ook dan hopen de meeste mensen dat die leegte niet leeg blijft, maar zich vult met 
aangename, ontspannende zaken. 
Deze algemene overpeinzing is op allerlei levensgebieden toepasbaar. Men zou bijvoorbeeld 
een filosofie van het interieur kunnen ontwikkelen waarbij de vraag aan de orde komt waarom 
mensen in bepaalde tijden hun kamers vol bouwen met meubels, kunstvoorwerpen en een 
keur aan snuisterijen, terwijl in andere periodes het vertrek zo leeg mogelijk wil zijn. Ook de 
inrichting van kerkgebouwen vertoont  een enorme diversiteit: wat een verschil tussen de 
cisterciënzer kloosterkerken uit de 12
e
 eeuw en de Zuid-Duitse barokkerken zo’n vijf eeuwen 
later, of de strakke sobere kerkgebouwen uit de jaren ’60 tegenover de rijk versierde 
byzantijnse kerken. De mogelijkheden bewegen zich tussen enerzijds een ‘horror vacui’ een 
vrees voor de leegte en een vreugde in het vullen en versieren, en anderzijds de behoefte om 
zich op het wezenlijke te concentreren en alles weg te laten wat daarvan afleidt. 
Meer nog dan bij het kerkgebouw als geheel speelt bij het altaar, het hart van het 
kerkinterieur, de vraag of en hoe het versierd is, waarmee het aangekleed is en wat erop 
geplaatst is. De vraag wat de spirituele en liturgische betekenis is van het altaar, hangt 
onmiddellijk samen met de vraag hoe het altaar gepresenteerd wordt: hoe het zich toont 
vertelt iets over wat het wil zijn. In dit artikel willen we ingaan op de vraag wat de  
[143] betekenis is van de leegte van het altaar. Er is immers een oude christelijke traditie die 
benadrukt dat er, behalve de gaven voor de eucharistie, geen voorwerpen op het altaar 
geplaatst worden. Tegelijk ontkomen we niet aan het feit dat het altaar in de loop van de 




Een lege plaats 
Altaren in de Bijbelse en christelijke traditie waren oorspronkelijk neutraal en onopvallend. 
Uit de beschrijvingen in de Bijbel blijkt dat een altaar in het oude Israël een rotsblok kon zijn, 
een opgeworpen aarden heuvel, maar ook een houten bouwsel of een stuk steen. Er zat een 
element van eenvoud en natuurlijkheid in: in de tijd van de Rechters bouwde men altaren, 
maar werd er ook op natuurlijke rotsen geofferd. 
1
 Het altaar dat in Ex. 20,25 werd 
voorgeschreven moest van ongehouwen steen zijn; ook later is deze regel in de joodse 
geschiedenis toegepast.
2
  In de tempel van Salomo en in de tweede tempel na de ballingschap, 
waren er brandoffer- en wierookaltaren, stenen of bronzen bouwsels voorzien van een 
horizontaal vlak, bedoeld om vlees en wierook te kunnen verbranden. Het belangrijkste van 
het altaar is de lege plaats waar een handeling verricht wordt.  Er wordt een vlak gecreëerd 
met een bepaalde bedoeling: daar kan een gebaar voltrokken worden  dat uitdrukt  hoe de 
mens reageert op of omgaat met het Transcendente. 
 
Groeiende invulling en versiering 
De aankleding van het christelijk altaar was vele eeuwen lang zeer sober: een lege tafel 
waarop  bij de offerande brood en wijn geplaatst werden. Ongeveer vanaf het begin van de 
derde eeuw bouwt men geleidelijk aan echte kerkgebouwen waarin ook min of meer vaste 
altaren hun plaats vinden. Aanvankelijk was dat altaar bekleed met langs alle kanten 
afhangende doeken. Tijdens de dienst werd er een klein linnen kleed op gelegd. Er kwamen 
verder alleen brood, wijn en het evangelieboek op te liggen. De koormozaïeken van de San 
Vitale in Ravenna (begin zesde eeuw) geven een beeld van het toenmalige altaar. Het is een 
kleine, vierkante tafel, met afhangende kleden, erop liggend een wijnkelk en twee broden. 
Ook in Ravenna, in de Doopkerk der Orthodoxen, daterend uit ongeveer 450, zien we in de 
koepelmozaïek een altaar in een apsis. Het is een alweer een tafel maar met vijf zuilvor- 
[144]mige staanders en erop een opengeslagen evangelieboek.
3
 In de  periode van de zevende 
en achtste eeuw vinden we nog steeds de eenvoudige altaren, zonder veel versiering, 
hoogstens bedekt met altaarkleden. Maar  niet lang erna vaardigt paus Leo IV (847-855) een 
admonitio synodalis uit met een verbod om op het altaar iets anders te plaatsen dan het 
evangelieboek, een reliekhouder en een pyxis met het gewijde eucharistische brood. Blijkbaar 
is er in de Karolingische tijd een tendens gegroeid om het open vlak van het altaar met 
voorwerpen van devotie in te vullen. De kaarsen en het kruis, die tot dan toe naast het altaar 
geplaatst werden, worden er steeds vaker op geplaatst.  In de loop der kerkgeschiedenis is de 
leegte van het altaar steeds meer ingevuld met symbolen van de transcendente werkelijkheid 
en de menselijke verering daarvan. 
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Opmerkelijk is dat in deze fase het altaar steeds meer onderdeel van een ensemble wordt: het 
trekt geleidelijk aan allerlei elementen van aankleding en versiering naar zich toe. ‘Aan de 
stipes (het onderstel) zelf waren antependia bevestigd, op de mensa’s konden kruisen en 
crucifixen, reliekhouders en liturgisch vaatwerk geplaatst worden, na de millennium-wisseling 
ook retabels. Erachter werden cultisch vereerde heiligenfiguren opgesteld of verhieven zich 
kostbare opbouwen met een reliekschrijn. Veel altaren werden bovendien door een ciborium 
overwelfd of waren het centrum van wandschilder- en decoratieprogramma’s’.4  Deze 
symbolen en versiering staan in nauw verband met de zin van het altaar: ze verwijzen naar het 
offer van Christus en de daarmee verbonden marteldood van zijn volgelingen, of ze zijn 
uitdrukking van eerbetoon en het offer van de mens aan God. Tegelijk hebben ze als 
bijkomend effect dat de fundamentele betekenis van het naakte altaar uit het oog wordt 
verloren. Men ziet meer wat er op en erbij staat, dan wat het altaar zelf wil zijn. 
 
Sobere aankleding 
Om duidelijk te maken dat een altaar alleen aan God wordt toegewijd, mogen volgens de 
huidige kerkelijke wetgeving, in nieuwe kerken geen beelden of afbeeldingen van heiligen 
boven het altaar worden geplaatst. Ook mogen relieken van heiligen die voor publieke 
verering worden uit- 
[145] gesteld, niet op het altaarblad geplaatst worden.
5
 Bij de verering worden ze ervoor 
geplaatst. Hun vaste permanente plaats is als vanouds onder het altaar, maar ze kunnen 
verheven worden naar een verhoging achter het altaar. Ook de regels voor de aankleding van 
altaren zijn sterk vereenvoudigd. Gold vroeger de verplichting er drie dwalen op te leggen, nu 
kan men zich beperken tot één altaardwaal.
6
  Kandelaars en altaarkruis kunnen zowel op als 
bij het altaar geplaatst worden.
7
  In het algemeen geldt dat men met de aankleding en 
versiering van het altaar terughoudend is: de symboliek van het altaar bestaat  juist in het 
voorwerp zelf dat beeld van Christus is, en niet in alle bijkomende ornamenten die het heilige 
van het altaar willen onderstrepen. De huidige regelgeving voor de altaren in katholieke 
kerken benadrukt  dat het altaar, zoals in de oude kerk, een lege stenen plaat is met een 
simpele witte dwaal, waarop vanaf een bepaald moment alleen de gaven van brood en wijn en 
het evangelieboek te vinden zijn: bij uitstek de tekenen van Christus’ aanwezigheid in de 
kerkgemeenschap. 
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Het altaar is dus in principe een leeg vlak, dat vrij is en gereserveerd voor het ritueel van de 
eucharistie. De gaven van brood en wijn duiden aan wat de mens aan God wil geven en 
worden Gods gaven aan de mens; zo verbeeldt de eucharistie de ontmoeting tussen God en 
mens. Wij willen in het hierna volgende het lege altaarvlak in zijn spirituele betekenis duiden: 
het altaar als symbool van de gelovige omgang tussen God en mens. Deze leegte van het 
altaar is niet slechts een neutrale voorbijgaande toestand, maar het heeft een belangrijke 
tekenwaarde,  als teken van ontvankelijkheid: de mens stelt zich open om God te zoeken en 
wil ruimte maken voor de tekenen van zijn aanwezigheid. Het gaat in de omgang van de mens 
met God primair om ontvankelijkheid:  God wil ons zijn gaven schenken. De grootste gave is 
zijn mens geworden Zoon en de werkzame aanwezigheid van zijn Geest. De mens ziet af van 
eigen invullingen en eigen antwoorden, maar wacht erop of  God zal komen en wat God hem 
wil zeggen. We kunnen dit spiritueel vergelijken met de wijze waarop de profeet Samuël in de 
tempel van Silo, toen hij geroepen werd, antwoordde: ‘Spreek Heer, uw dienaar luistert’. Het 
is ook een ruimte maken voor God, een plaats vinden voor de Heer. Iets  
[146]dergelijks vinden we ritueel in Psalm 132,5 en 2 Sam. 6,17, waar David een lege plaats 
maakt voor de ark als symbool van God. Naar de mentale toestand van de mens vertaald, gaat 
het erom de geest vrij te maken van zorgen, gevoelens, belangen, bindingen, die met het 
aardse leven te maken hebben. In de christelijke spiritualiteit wordt dit verschijnsel aangeduid 
met de term vacare Deo, leeg worden voor God. We vinden het begrip in de Gulden Brief van 
Willem van Saint Thierry 
8
 en het is als motto te vinden boven de oude ingang van de Sint 
Adelbertabdij te Egmond. 
Dit leeg worden wordt in onze geest toegepast in een vorm van meditatie die de eigen 
gedachten die voortdurend in ons hoofd rondgaan, tot stilte wil brengen. De lege ruimte in 
onze geest biedt ons de mogelijkheid open te staan voor Gods woord en Gods licht. Het leeg 
worden voor God vertaalt zich ook in vormen van evangelisch leven, leven volgens de 
evangelische raden, waarbij men zich losmaakt van zaken die ons belemmeren om Christus te 
volgen. Vormen van spiritueel ruimte maken zijn bijvoorbeeld: het leven in de stilte, afzien 
van allerlei vormen van spreken en geluid; het leven in armoede, afzien van bezit, luxe en 
consumptie; of  het leven in eenzaamheid, afzien van allerlei contacten en bindingen met 
medemensen. Datgene waar men van afziet is op zich iets goeds, maar het kan een zo grote 
plaats innemen in het leven, dat er geen ruimte meer voor God is. In diverse vormen van 
religieus leven zijn deze vormen van afzien uitgekristalliseerd. Door leeg te worden en zo 
ruimte te maken, kan de mens op het altaar gaan lijken, met andere woorden: een plaats voor 
God worden.  
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Oude stemmen uit oost en west 
Door diverse auteurs is in de loop van de geschiedenis het altaar vergeleken met de ziel of het 
hart van de mens die tot inkeer en bekering komt en zich openstelt voor God en zijn leven in 
dienstbaarheid aan God toewijdt. We kiezen twee voorbeelden, een uit de westelijke en de 
ander uit de oostelijke traditie. Paus Gregorius de Grote heeft een preek over Ezechiël 40 aan 
dit thema gewijd. Hij verwijst naar het brandofferaltaar en het wierookaltaar in de tempel en 
zegt daarover: ‘Wat is het altaar van God anders dan de ziel van hen die heilig leven? (…) 
Werkelijk, men kan zeggen dat hun hart het altaar van God is. (…) Er zijn er inderdaad velen 
die bij de gedachte aan hun zonden, elke dag beginnen te huilen, omdat ze de eeuwige straf  
vrezen. Zij betreuren het kwaad dat ze gedaan heb- 
[147]ben, ze verbranden hun ondeugden op het vuur van de boete, maar ze voelen op de 
bodem van hun hart er nog steeds de aantrekkelijkheid van. Zijn zij niet het altaar van brons, 
waarop het vlees brandt, omdat zij nog steeds vleselijke werken te betreuren hebben?  Maar er 
zijn anderen die, bevrijd van de ondeugden van het vlees of allang zeker van hun spijt, in hun 
berouwvolle tranen omarmd worden door een vlam van liefde; zij zien met de ogen van hun 
hart de beloningen van het hemels vaderland, zij verlangen vanaf  het heden er vurig naar zich 
verenigd te zien met de hemelburgers. Het slavenbestaan  woog zwaar, zoals ook de eindeloze 
pelgrimstocht. Ze verlangen ernaar de Koning te zien in zijn schoonheid en ze schreien elke 
dag omdat ze naar Hem worden getrokken. Zijn zij niet het tweede, gouden altaar, zij die 
reukstoffen branden, waarbij de deugden de vlammen zijn?’.9 En volgens Origenes is het 
beschouwende leven, het biddende leven van monniken en monialen te vergelijken met het 
altaar in de tempel van Jeruzalem,  ‘het gouden altaar voor het heilige der heiligen, van waar 
de zuivere geur van de liefde opstijgt’. 10 Elders zegt hij: ‘In deze tempel die Gods kerk is, 
moet ook een altaar staan. Daarom denk ik aan allen onder u die als levende stenen hiervoor 
in aanmerking komen, die zich ijverig toeleggen op het gebed en die dag en nacht hun 
gebeden richten tot God en Hem hun smeekoffers aanbieden. Met hen bouwt Jezus zijn 
altaar’.11  
In deze voorbeelden staat het altaar symbool voor het hart van de mens en voor de mens als 
biddend wezen. Het altaar wordt volgens beide auteurs gevuld met de gaven van boete, gebed 
en toewijding. Maar in feite zijn de boete en het gebed ook handelingen waarbij de mens 
zichzelf leeg maakt, afziet van de eigen invullingen en zichzelf aanbiedt aan God, als ruimte 
voor Hem. 
 
Leegte als verwachting 
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Er is nog een ander aspect van de geestelijke betekenis van het lege altaar.  Het heeft ook een  
eschatologische betekenis, namelijk als symbool van de verwachting van de toekomst van 
Gods volmaakte gerechtigheid die in Christus aan de mensheid beloofd is. Er bestaat in de 
liturgische traditie een belangrijke stroming die de leegte van het altaar  benadrukt, zoals we 
gezien hebben: de lege steen is het wezenlijke en primaire van het altaar, dat blijkt opnieuw 
uit de liturgische voorschriften van het Tweede Vaticaans Concilie.  Voordat de offergaven 
erop geplaatst  
[148] worden drukt die leegte ook iets uit: een vraag, een verwachting, een gebed, het uitzien 
naar vervulling, de hoop op Gods toekomst. De leegte van het altaar laat zich vertalen als een 
vraag van de mens aan God of aan Christus, de verwachtingsvolle bede waarmee het boek 
Apocalyps eindigt: ‘Kom, Heer Jezus’.12  En ook als de celebrant brood en wijn op het altaar 
plaatst, worden deze offergaven in dezelfde zin dragers van verwachting;  de erbij 
uitgesproken gebeden drukken de hoop uit dat ze brood en bron mogen worden van eeuwig 
leven. De leegte van het fysieke altaar kan symbolisch verstaan worden als de spirituele 
ruimte die de kerk openhoudt in verwachting van en uitzien naar Gods volheid. Bij het altaar 
worden de gelovigen herinnerd aan de leegte die in ons leven bestaat en die wij hoopvol 
aanbieden opdat deze uiteindelijk met Gods heerlijkheid wordt gevuld. Het altaar is beeld van 
het onderweg zijn van Gods volk, de komende Christus tegemoet.  
 
De leegte respecteren 
Geïnspireerd door deze spirituele visie op het lege altaar kunnen we besluiten met enkele 
praktische suggesties voor het omgaan met het altaar tijdens en buiten onze liturgische 
vieringen. In het algemeen is het van belang het altaar niet als secundair gebruiksvoorwerp te 
zien, waarop men brillen, glazen water, tekstboeken en papieren plaatst. Deze de liturgie 
ondersteunende zaken horen elders, maar niet op het altaar. Ook verdient het aanbeveling het 
altaar zo weinig mogelijk te gebruiken als standaard voor een microfoon. Bloemversiering 
hoort eerder vóór het altaar dan erop, als hulde aan het altaar als symbool van Christus. Een 
dwaal is passend als de eucharistie gevierd wordt, maar hoeft er niet altijd op te liggen. Een 
kruisbeeld, om het altaar te identificeren als plaats van de gedachtenis van Christus’ 
kruisdood, kan erop staan, maar wellicht beter erbij of erboven geplaatst worden. Ook de 
kandelaars kunnen, als dat esthetisch en logistiek mogelijk is, ter zijde van het altaar een 
plaats vinden.  Om allerlei redenen is het lastig het altaar leeg te doen zijn. Om praktische of 
devotionele redenen hebben wij van alles om erop te plaatsen. Het vraagt aandacht en 
discipline om de  nuttige gebruiksvoorwerpen of  mooie versieringen weg te laten. De leegte 
van het altaarblad is een wezenlijk element van de symbolische betekenis ervan: op het altaar 
komen onze gaven voor God en zijn gaven voor ons. 
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